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Bibliographien 
Christian Aliverti: Huldrych Zwingiis Bibliothek in der Zentralbibliothek Zürich. Ein 
Katalog. Arbeitsbericht, o. O. [Zürich] 1993. 
Hans Ulrich Bächtold und Hans Jakob Haag: Neue Literatur zur zwinglischen Refor-
mation. In: Zwingliana, XXI, 1994,113-135. 
Michael Beyer ->• Helmar Junghans. 
Jean-Frangois Gilmont ->• Rodolphe Peter. 
Hans Jakob Haag ->• Hans Ulrich Bächtold. 
Hans-Peter Hasse ->• Helmar Junghans. 
Helmar Junghans, Michael Beyer und Hans-Peter Hasse (Bearb.): Lutherbibliographie 
1994. In: Lutherjahrbuch, 61, 1994, 143-188. 
Vgl. bes. die Abschnitte «<Schwärmer> und Täufer» und «Schweizer und Ober-
deutsche» (170-172). 
Peter De Klerk: Calvin Bibliography 1994. In: Calvin Theological Journal, 29, 1994, 
451-485. 
Vgl. bes. die Abschnitte «Relations with Reformers» und «Relations with Others» 
(456-461). 
Hans Joachim Köhler: Bibliographie der Flugschriften des 16. Jahrhunderts. Teil II: Das 
frühe 16. Jahrhundert (1501-1530). Tübingen (Bibliotheca Academica Verlag) 1992. 
Der zweite von sechs Bänden (plus 3 Registerbänden), die als Teil I eines alphabe-
tischen Autorenregisters zur Mikrofichen-Ausgabe dienen; der vorliegende reicht 
von H bis L. 
Rodolphe Peter (f) und Jean-Francois Gilmont: Bibliotheca Calviniana. Les ceuvres de 
Jean Calvin publiees au XVIe siecle. II: Ecrits theologiques, litteraires et juridiques 
1555-1564. Genf (Droz) 1994 (Travaux d'Humanisme et Renaissance, 281). 
Im Register zahlreiche Einträge unter Bullinger und weiteren deutschschweizeri-
schen Zeitgenossen Calvins. Vgl. auch unsere Ausführungen in Zwingliana, XXI, 
1994,114. 
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Hans-Christoph Rublack (Red.): Literaturbericht. In: Archiv für Reformationsge-
schichte. Beiheft, 23, 1994. 
Siehe besonders die Angaben unter «Täufertum und heterodoxe Richtungen» 
(33-37) und «Schweiz» (69f.). 
Pierre Louis Surchat: Bibliographie der Schweizergeschichte - Bibliographie de l'his-
toire suisse 1991. Bern (Eidg. Drucksachen- und Materialzentrale) 1994. 
Vgl. bes. den Abschnitt «Das Zeitalter des Humanismus, der Reformation und der 
Gegenreformation, 1517-1648» (14-20). 
Sammelschriften 
Peter Aerne ~* Felix Richner. 
Fritz Büsser: Die Prophezei. Humanismus und Reformation in Zürich. Ausgewählte 
Aufsätze und Vorträge. Zu seinem 70. Geburtstag am 12. Februar 1993. Hg. v. Alfred 
Schindler. Bern (Peter Lang) 1994 (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte, 
17). Zit.: Büsser: Die Prophezei. 1994. 
Zur Erstveröffentlichung der Aufsätze in diesem Sammelband vgl. die Liste S. 229f. 
Hans R. Guggisberg: Zusammenhänge in historischer Vielfalt: Humanismus, Spanien, 
Nordamerika. Eine Aufsatzsammlung. Hg. unter Mitarbeit von Christian Windler. 
Basel und Frankfurt am Main (Helbing & Lichtenhahn) 1994 (Basler Beiträge zur 
Geschichtswissenschaft, 164). Zit.: Guggisberg: Zusammenhänge. 1994. 
Donald K. McKim (Hg.): Encyclopedia of the Reformed Faith. Louisville, Kentucky 
(Westminster/John Knox Press) und Edinburgh (Saint Andrew Press) 1992. Zit.: 
McKim: Encyclopedia. 1992. 
Christoph Mörgeli ~* Felix Richner. 
Felix Richner, Christoph Mörgeli und Peter Aerne (Hg.): «Vom Luxus des Geistes». 
Festschrift für Bruno Schmid zum 60. Geburtstag. Zürich (Schulthess) 1994. Zit.: 
Richner: Vom Luxus. 1994. 
Alfred Schindler (Hg.): Auf den Spuren der Reformation Zwingiis. Jubiläumsausstel-
lung zum dreissigjährigen Bestehen des Instituts für Schweizerische Reformations-
geschichte in Zürich. Katalog. [Zürich (Universität. Institut für Schweizerische 
Reformationsgeschichte Zürich) 1994.] Zit.: Schindler: Auf den Spuren. 1994. 
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Quellen 
Hippolyte Aubert (Hg.), Alain Dufour, Beatrice Nicoliier und Reinhard Bodenmann 
(Bearb.): Correspondance de Theodore de Beze. Bd. 17 (1576). Genf (Droz) 1994 
(Travaux d'Humanisme et Renaissance, 286). 
Der Anteil der Zürcher Korrespondenten (u. a. Rudolf Gwalther, Josias Simler) 
unter den 55 edierten Briefen sowie den 13 beigegebenen Stücken beträgt ein gutes 
Drittel. 
Reinhard Bodenmann -»• Hippolyte Aubert. 
Fritz Büsser: Wie vnd wenn man Züriych angehept die Biblisch Lection in dryen 
sprachen läsen. In: Büsser: Die Prophezei. 1994, 7-9. 
Abdruck aus Heinrich Bullingers Reformationsgeschichte. 
Alain Dufour -* Hippolyte Aubert. 
Helmut Feld (Hg.): Ioannis Calvini opera exegetica. Bd. 15: Commentarii in secundam 
Pauli epistolam ad Corinthios. Genf (Droz) 1994. 
Zahlreiche Bezüge zu deutschschweizerischen Reformatoren und Gelehrten wie 
Bullinger, Pellikan oder Vadian (s. Reg.). 
Anne-Lise Fink (Übers.): Premier sermon ä la «Disputatio» de Berne. In: Etudes 
theologiques et religieuses, 61,1986, 21-34. 
Jean-Franfois Gounelle (Hg./Übers.): Jean Calvin. Defense de Guillaume Farel et de 
ses collegues contre les calomnies du theologastre Pierre Caroli par Nicolas Des 
Gallars (Pro G. Farello et collegis eius adversus Petri Caroli theologastri calumnias 
defensio Nicolai Galasii). Avec diverses lettres de Calvin, Caroli, Farel, Viret et 
autres documents. Paris (Presses Universitaires de France) 1994 (Etudes d'histoire 
et de philosophie religieuses, 73). 
Vgl. etwa die Ausführungen über die Synoden von 1537 in Lausanne und Bern. 
Ruth Kastner (Hg.): Quellen zur Reformation 1517-1555. Darmstadt (Wiss. Buchge-
sellschaft) 1994 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte der Neuzeit. 
Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, 16). 
Zahlreiche Quellen(-Auszüge) zur zwinglischen Reformation in Zürich, Basel und 
an andern Orten der Schweiz (vgl. das Quellenverzeichnis IX-XXII). 
Daniel Liechty (Hg./Übers.): Early Anabaptist Spirituality. Selected Writings. New 
York (Paulist Press) 1994. 
Enthält im Teil I («Swiss Anabaptism», 18-60) einen Brief von Felix Manz (1527), 
zwei Schriften Hubmaiers und sechs Lieder u. a. nach Manz, von Blaurock und 
Michael Sattler in englischer Übersetzung. 
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Beatrice Nicoliier -• Hippolyte Aubert. 
Oskar Sakrausky (Hg.): Primus Trüber. Deutsche Vorreden zum slowenischen und 
kroatischen Reformationswerk. Wien (Ev. Presseverband) 1989 (Studien zur Kir-
chengeschichte und Geschichte, V, 1). 
Vgl. das Register: Zahlreiche Einträge unter Bullinger, Zwingli, auch unter Gwal-
ther, Pellikan usw. 
Bernhard Stettier (Bearb.): Aegidius Tschudi: Chronicon Helveticum. 10. Teil. Basel 
(Krebs) 1994 (Quellen zur Schweizer Geschichte, N . F., I. Abt., VII/10). 
Darstellungen 
Urs Amacher: «Stür, brüch, reiscosten und derglichen.» Zur Steuergeschichte des 
Kantons Zürich. In: Zürcher Taschenbuch 1995, N. F. 115, Zürich 1994, 89-94. 
Behandelt einen Steuerfall von 1539. 
Hans Ulrich Bächtold, Rainer Henrich, Kurt Jakob Rüetschi: Heinrich Bullingers 
Nachlaß und seine Erschließung. In: Schindler: Auf den Spuren. 1994, 17-22. 
J. Wayne Baker: The Reformation at Zürich in the Thought and Theology of Huldrych 
Zwingli and Heinrich Bullinger. In: Reformation Europe. A Guide to Research, II. 
Hg. v. William S. Maltby. St. Louis (Center for Reformation Research) 1992,47-73. 
J. Wayne Baker: The Covenantal Basis for the Development of Swiss Political Federal-
ism. 1291-1848. In: The Journal of Federalism 23, 1993,19-41. 
Betont vor allem die Bedeutung der Reformation und Bullingers für die politische 
Entwicklung. 
Jean Bauberot und Jean-Paul Willaime: Le protestantisme. Paris (MA Editions) 1987 
(Le monde de..., 41). 
Vgl. bes. die Artikel «Anabaptisme-Mennonisme» (23f.), «Ulrich Zwingli» (188f.) 
und das Register. 
Walter Baumann: Zürichs Kirchen, Klöster und Kapellen bis zur Reformation. Zürich 
(NZZ) 1994. 
Hans Berner, Ulrich Gabler, Hans Rudolf Guggisberg: Schweiz. In: Die Territorien des 
Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfes-
sionen 1500-1650. Bd. 5: Der Südwesten. Hg. v. Anton Schindling, Walter Ziegler. 
Münster (Aschendorff) 1993 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter 
der Glaubensspaltung, 53), 278-323. 
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Andrea Borrusio: I riformatori di Zurigo e il profeta dell'Isläm. In: L'Europa: fonda-
menti, formazione e realtä. Atti del congresso internazionale, Roma, 3-7 maggio 
1983. Rom (Istituto Storico Italiano per l'eta moderna e contemporanea) 1984, 
459-476. 
John Bowden: Who's Who in Theology. From the First Century to the Present. New 
York (Crossroad) 1992. 
Enthält Kurzartikel auch über Bullinger und Zwingli. 
Glen Clarence Bowman: An Appraisal for William Tyndale's Debt to Huldrych Zwingli 
on the Doctrine of the Sacraments. Magisterarbeit. West Virginia University 1992. 
Donald J. Bruggink: Second Helvetic Confession. In: McKim: Encyclopedia. 1992, 
169-171. 
Thomas Brunnschweiler: Zwingli übersetzen. In: Zwingliana, XXI, 1994,15-27. 
Beat Bühler: Im Spannungsfeld zwischen Diözese Konstanz und Fürstabtei St. Gallen 
- Die Landkapitel Wil und St. Gallen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 
In: Der schweizerische Teil der ehemaligen Diözese Konstanz. Referate, gehalten 
an der Tagung der Helvetia Sacra in Fischingen/Thurgau vom 16. bis 18. September 
1993. Red. v. Brigitte Degler-Spengler. Basel (Schwabe) 1994 (Itinera, 16/1994), 
90-99. 
Fritz Büsser: Zwingli, ein Zeitgenosse des Erasmus. In: Büsser: Die Prophezei. 1994, 
13-25. 
Fritz Büsser: Zwingli, der Exeget. Ein Beitrag zum Erasmus-Gedenkjahr. In: Büsser: 
Die Prophezei. 1994, 26-55. 
Enthält im Anhang faksimilierte Texte von Rudolf Gwalther und Leo Jud. 
Fritz Büsser: Humanismus im Zürich des 16. Jahrhunderts. In: Büsser: Die Prophezei. 
1994,56-73. 
Fritz Büsser: Zwingli und die Kirche. Überlegungen zur Aktualität von Zwingiis 
Ekklesiologie. In: Büsser: Die Prophezei. 1994, 77-94. 
Fritz Büsser: Reformierte Katholizität. Zur «Harmonia Confessionum Fidei» von J. F. 
Salvard. In: Büsser: Die Prophezei. 1994, 95-104. 
Fritz Büsser: Zwingli - Ein Zeuge der katholischen Kirche. Ein Beitrag zum Selbstver-
ständnis der Zürcher Reformation. In: Büsser: Die Prophezei. 1994, 105-129. 
Fritz Büsser: Spiritualität in der Zürcher Reformation bei Zwingli und Bullinger. In: 
Büsser: Die Prophezei. 1994,130-148. 
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Fritz Büsser: Politische Ideen der Zürcher Reformatoren. Ein Beitrag der Schweiz zum 
politischen Denken. In: Büsser: Die Prophezei. 1994, 151-169. 
Fritz Büsser: Zwingli - «ein redlicher Eidgenosse». In: Büsser: Die Prophezei. 1994, 
170-179. 
Fritz Büsser: Grundgedanken Zwingiis in Calvins «Institutio». In: Büsser: Die Prophe-
zei. 1994, 183-199. 
Fritz Büsser: Calvin und Bullinger. In: Büsser: Die Prophezei. 1994, 200-222. 
Fritz Büsser: Johannes Calvin in neuer Sicht. Ein Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert. 
In: Büsser: Die Prophezei. 1994, 223-228. 
Emidio Campi: Appunti sulla storia della Riforma in Italia. In: Bollettino della Societä 
di Studi Valdesi, 173, 1993, 42-54. 
Emidio Campi: Remarques sur l'histoire de la reforme en Italic In: Bibliotheque 
d'Humanisme et Renaissance, EVI, 1994, 495-507. 
Emidio Campi: Michelangelo e Vittoria Colonna. Un dialogo artistico-teologico ispi-
rato da Bernardino Ochino. Turin (Claudiana) 1994. 
Bezüge zu Zürich (Bullinger) insbesondere im Kap. «<Conciliazione de' dispareri>. 
Bernardino Ochino e la seconda disputa sacramentale» (127-145); vgl. auch das Reg. 
Daniel Capieu: Zwingli. Analyse de trois textes: Le sermon de Berne, la fidei ratio, 
l'expositio fidei. Memoire de maitrise en theologie. Montpellier (Institut Protestant 
de Theologie) 1994. 
Gösta Carleberg: Reformen litteratur fran 1500-talet i Finspongssamlingarna [Refor-
mierte Literatur aus dem 16. Jahrhundert in den Finspongs-Sammlungen]. In: 
Kyrkohistorisk ärsskrift 1988 (Skrifter utgivna av Svenska Kyrkohistoriska Fö-
reningen, 1: 88), 47-57. 
Die (heute in der Stadtbibliothek Norrköping beherbergte) Sammlung birgt auch 
Werke von Bullinger (49f.), Musculus und Ökolampad (54). 
Henry Chavannes: Reformierte Theologie. In: Marienlexikon. Hg. v. Remigius Bäumer 
und Leo Scheffczyk. Bd. 5. St. Ottilien (EOS) 1993, 425-428. 
Behandelt besonders auch die Frage nach Maria im Zweiten Helvetischen Bekennt-
nis. 
Jerome Cottin: Le regard et la parole. Une theologie protestante de l'image. Genf (Labor 
et Fides) 1994 (Lieux theologiques, 25). 
Über Zürich und Zwingli s. bes. 251-264 sowie das Reg. 
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Rudolf Dellsperger ->• Lukas Vischer. 
Rudolf Dellsperger: Wolfgang Musculus (1497-1563). In: Theologische Realenzyklo-
pädie 23,1994, 439-441. 
Edward A. Dowey, jr.: Heinrich Bullinger (1504-1575). In: McKim: Encyclopedia. 
1992, 44. 
Hans-Rudolf Dütscb: Die Zürcher Landvögte von 1402-1798. Ein Versuch zur Bestim-
mung ihrer sozialen Herkunft und zur Würdigung ihres Amtes im Rahmen des 
zürcherischen Stadtstaates. Zürich (Chronos) 1994. 
Karsten Falkenau: Tobias Stimmer. In: Marienlexikon. Hg. v. Remigius Bäumer und 
Leo Scheffczyk. Bd. 6. St. Ottilien (EOS) 1994, 304. 
Helmut Feld (Hg.): loannis Calvini opera exegetica. Bd. 15: Commentarü in secundam 
Pauli epistolam ad Corinthios. Genf (Droz) 1994. 
Zahlreiche Bezüge zu deutschschweizerischen Reformatoren und Gelehrten wie 
Bullinger, Pellikan oder Vadian (s. Reg.). XIII-XXIII: Biographie von Melchior 
Volmar. 
Beat A. Föllmi: Das Weiterwirken der Musikanschauung Augustins im 16. Jahrhundert. 
Bern (Peter Lang) 1994 (Europäische Hochschulschriften, XXXVI, 116). 
Zu Zwingli vgl. 137-139 sowie das Register. 
Christofer Frey: Die Ethik des Protestantismus von der Reformation bis zur Gegen-
wart. 2., durchges. und erg. Auflage. Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 1994 
(Gütersloher Taschenbücher, 1424). 
53 - 6 1 : «Humanismus und Stadtpolitik- Hinweise zur Ethik Zwingiis und Bucers». 
Reinhold Friedrich: Martin Bucer - Ökumene im 16. Jahrhundert? In: Luther. Zeit-
schrift der Luther-Gesellschaft, 65, 1994, 75-87. 
Behandelt u. a. Bucer als Mittler in der Abendmahlskontroverse zwischen Luther 
und den Zürcher Reformatoren. 
E. J. Furcha: Zwingli and the Radicals. Zwingli and Carlstadt. In: Fides et historia, XXV, 
1993,3-11. 
Ulrich Gabler ->• Hans Berner 
Ulrich Gabler: Huldrych Zwingli als Christ und Politiker. In: Reformiertes Forum, 
15. März 1991, llf. 
Ulrich Gabler: Zum Abschluß der Edition von Zwingiis Reformationsschriften. In: 
Zwingliana, XXI, 1994, 99-106. 
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Timothy George: Consensus Tigurinus. In: McKim: Encyclopedia. 1992, 82. 
Martin Germann: Die reformierte Stiftsbibliothek am Großmünster Zürich im 16. Jahr-
hundert und die Anfänge der neuzeitlichen Bibliographie. Rekonstruktion des 
Buchbestandes und seiner Herkunft, der Bücheraufstellung und des Bibliothekrau-
mes. Mit Edition des Inventars von 1532/1551 von Conrad Pellikan. Wiesbaden 
(Harrassowitz) 1994 (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen, 34). 
Mit dieser Arbeit ist auch der größte Teil der Bibliothek Zwingiis erfaßt. 
Jean-Francois Gilmont: Konrad Grebel. In: Dictionnaire d'Histoire et de Geographie 
Ecclesiastique. Bd. 21. Paris (Letouzey et Ane) 1986, 1341-1343. 
Bruce Gordon: Calvin and the Swiss Reformed Churches: In: Calvinism in Europe, 
1540-1620. Hg. v. Andrew Pettegree, Alastair Duke und Gillian Lewis. Cambridge 
(University Press) 1994, 64-81. 
Michael J. Gorman: Divorce and Remarriage from Augustine to Zwingli. In: Christia-
nity Today, 36, 1992, 30f. 
Heidy Greco-Kaufmann: «Vor rechten lütten ist guot schimpfen». Der Luzerner 
Marcolfus und das Schweizer Fastnachtspiel des 16. Jahrhunderts. Bern (Lang) 1994 
(Deutsche Literatur von den Anfängen bis 1700,19). 
Kaspar von Greyerz: Switzerland. In: The Reformation in National Context. Hg. v. Bob 
Scribner, Roy Porter und Mikuläs Teich. Cambridge (University Press) 1994,30-46. 
Hans Griesel: Vom Zehnten im alten Zürich, insbesondere für das Stift zum Grossmün-
ster. In: Zürcher Taschenbuch 1995, N. F. 115, Zürich 1994, 41-66. 
Hans Rudolf Guggisberg ->• Hans Berner. 
Hans R. Guggisberg: Castellio auf dem Index. In: Archiv für Reformationsgeschichte, 
83,1992,112-129. 
Hans R. Guggisberg: Das reformierte Basel als geistiger Brennpunkt Europas im 
16. Jahrhundert. In: Guggisberg: Zusammenhänge. 1994, 3-37. 
Hans R. Guggisberg: Erasmus und Basel. In: Guggisberg: Zusammenhänge. 1994, 
39-52. 
Hans R. Guggisberg: Johannes Oekolampad. In: Guggisberg: Zusammenhänge. 1994, 
53-65. 
Hans R. Guggisberg: Strasbourg et Bäle dans la Reforme. In: Guggisberg: Zusammen-
hänge. 1994, 67-75. 
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Hans R. Guggisberg: Jakob Würben von Biel, ein besonnener Mahner wider Ludwig 
Hätzer und die Täufer. In: Guggisberg: Zusammenhänge. 1994, 77-97. 
Hans R. Guggisberg: The Problem of «Failure» in the Swiss Reformation. Some 
Preliminary Reflections. In: Guggisberg: Zusammenhänge. 1994,115-133. 
Hans R. Guggisberg: Wandel der Argumente für religiöse Toleranz und Glaubensfrei-
heit im 16. und 17. Jahrhundert. In: Guggisberg: Zusammenhänge. 1994, 135-156. 
Martin Hauser: Qual'e l'importanza del «defectus ordinis» nella teologia di Ulrico 
Zwingli? In: Studi Ecumenici, 11,1993, 203-213. 
Martin Hauser: Prophet und Bischof. Huldrych Zwingiis Amtsverständnis im Rahmen 
der Zürcher Reformation. Freiburg i. Ü. (Universitätsverlag) 1994 (Ökumenische 
Beihefte zur Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 21). 290 S. 
Zhangrong He: The Comparison of Zwingli's Religious Reform with that of Luther. 
[Text chinesisch.] In: Hua zhong shi fan da xue xue bao. zhe xue, 32, 2, 1993, 109. 
Paul Helm: Calvin (and Zwingli) on Divine Providence. In: Calvin Theological Journal, 
29,1994, 388-105. 
Rainer Henrich -> Hans Ulrich Bächtold. 
Rainer Henrich -* Alfred Schindler. 
Rainer Henrich: Heinrich Bullinger: Briefe des Jahres 1535. In: Zürichsee-Zeitung, 
9.12. 1992,11. 
Michael Heymel: Maria entdecken. Die evangelische Marienpredigt. Freiburg i. Br. 
(Herder) 1991. 
Über Zwingli und Maria vgl. 26-30. 
Francis Higman: La refutation par Pierre Dore du catechisme de Megander. In: Aux 
origines du catechisme en France. Hg. v. F. M. Higman. Paris (Desclees) 1989,55-66. 
James Hillman: Who was Zwingli? Putnam, Connecticut (Spring Journal) 1994 (Spring, 
56). 
Ralf Hoburg: Seligkeit und Heilsgewißheit. Hermeneutik und Schriftauslegung bei 
Huldrych Zwingli bis 1522. Stuttgart (Calwer Verlag) 1994 (Calwer theologische 
Monographien, B, 11). 
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Roland E. Hofer: «Üppiges, unzüchtiges Lebwesen». Schaffhauser Ehegerichtsbarkeit 
von der Reformation bis zum Ende des Ancien Regime (1529-1798). Bern (Peter 
Lang) 1993 (Geist und Werk der Zeiten, 82). 
L. S. K. Hoogendoorn: Zwingli en de prediking. In: Reformatie. Prediking en ambt. 
Congresbundel 1992-1993. Red. v. M. van Campen, W de Greef und F. van der Pol. 
[Apeldoorn] (Stichting ter bevordering van de Kennis van de Reformatie) 1994, 
48-60. 
Rene Hoven: Lexique de la Prose Latine de la Renaissance. Leiden (Brill) 1994. 
Verfaßt unter Benutzung edierter Schriften von u. a. Amerbach, Bullinger, Simon 
Grynäus, Zwingli. 
Katja Hürlimann: «Er hab vil kiener Kind». Argumente vor den Gerichten in der 
Landvogtei Greifensee im 15./16. Jahrhundert. In: Zürcher Taschenbuch 1995, 
N. F. 115, Zürich 1994, 67-88. 
Wim Janse: Albert Hardenberg als Theologe. Profil eines Bucer-Schülers. Leiden (Brill) 
1994. 
Zum «Bullingerianismus» vgl. 341-415. Das Briefverzeichnis (503-532) verweist 
auch auf Korrespondenz mit den Zürchern (Bullinger, Gwalther, Pellikan) und 
Vadian. Siehe auch das Register. 
Werner Kaegi: Castellio und die Anfänge der Toleranz. In: Werner Kaegi: Historische 
Meditationen. [Bd. 3.] Basel (Schwabe) 1994,163-183. 
Peter Kamber: Die Gemeinde Stammheim in der Reformation. Vom Bildersturm zum 
Ittingersturm. Unterstammheim (Gemeindeverwaltung) 1993. 
Peter Kamber: Marthalen in der Reformationszeit. Kampf gegen Leibeigenschaft, 
Klosterherrschaft und Zehnten. Marthalen (Gemeindeverwaltung) 1994. 
Doris Klee: Register der Personennamen des 16. Jahrhunderts zu: Die reformirten 
Kirchen und ihre Vorsteher im eidgenössischen Freistaate Bern, nebst den vorma-
ligen Klöstern, dargestellt durch Carl Friedrich Ludwig Lohner, Thun, o. J. [1865]. 
Im Auftrag der Bullinger-Briefwechsel-Edition Zürich zusammengestellt. Typo-
skript. Zürich 1994. 
Schweizer Lautenmusik (Tonaufzeichnung). Lautenmusik aus Schweizer Handschrif-
ten. 1 CD + 1 Textbeilage. Zürich (Radio DRS) 1990. 
Enthält u. a. Zwingiis «Herr nun heb den wagen selb». 
Urs B. Leu: Nikiaus Manuel. In: Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Be-
gründet u. hg. v. Friedrich Wilhelm Bautz, fortgeführt v. Traugott Bautz. Bd. 5. 
Hamm (Traugott Bautz) 1993, Sp. 731-737. 
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Immanuel Leuschner: Ein bedeutsamer Briefwechsel Zürich-Bern. Im 500. Geburtsjahr 
Berchtold Hallers ist seine Korrespondenz mit dem Reformator Heinrich Bullinger 
erschienen. In: Der Bund, 12. 12. 1992, Der kleine Bund, 2. 
Keith D. Lewis: Unica Oblatio Christi. Eucharistie Sacrifice and the First Zürich 
Disputation. In: Renaissance and Reformation, 17, 3, 1993, 19-42. 
Schweizer Lexikon 91. Hg. v. der Kollektivgesellschaft Mengis + Ziehr, Horw/Luzern. 
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